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o u s p r o p ò s i t s 
S e m b l a q u e ' s n a t u r a l a i cor 
d e 1'ho.no n o e s t a r m a i s a t i s f e t 
a m b el p r e s e n t i d e s i t j a r d e t a n t 
e n quant i n t r o d u i r innovacions 
en l a r u t a de la vida. A i x í m o s 
n ' e m p r e n a n o l t r o s q u e u n a p a r -
t i d a d e vegr/cles h e r a j a c a n v i a t 
la m a n e r a d'esser del nostro pe -
r i ò d i c . Hei pot h a v e r u n p o c d e 
m a l con L e n t a m e n t d e l a n o s t r a 
p a r t p e r ò t a m b é e s v e r que l e s 
c i r c u n s t a n c i e : ? h a n influït en e l s 
c a n v i s que hem fets s o b r e a q u e s -
ta p u b l i c a c i ó . 
A l a n y passat LLEVANT s o r t i a 
d e d o b l e fu l la i l a p u j a d a d e l p a -
p e r i d e l j e m a l v a ¿ s s e r c a u s a 
d e q u e p e r d e s s e m u n a dobbera-
d a v e g e n t - n o s o b l i g a t s a fe r - lo 
s o r t í d 'un sol full , d e lo c o n t r a r i 
hauríem h a g u d a d e s . u s p e n d r e 
la seua p u b l i c a c i ó . 
Enguany ei p r e u d e l paper es 
anat b a i x a n t c o n s i d e r a b l e m e n t 
i a i x ò m o s h a fe t alsar sui i si 
be el jornal no l i a d e v a l l a t , ans 
al contrari m o s costa molt més, 
amb un p o c de s ac r i f i c i de part 
de tots trobam convenient millo-
rar al nostro quinzenari. 
¿Amb a que ha de consistir t a l 
mi ¡ lora? Per d e p r o n t a h e m vol-
g u t a t e n d r e la q u e i x a d ' u n a g r a n 
p a r t dels suscriptors de que les 
noticies les arriben estentisses. 
Mos diuen q u e son massa l l a r d s 
quinze d i e s d ' e s p a i entre la sor-
tida d'un i altre n.° per aixó mos 
hem determinats a convertir 
LLEVANT en setmanari. De ma-
nera que fins ara sortia vint i 
quatre vegades en l 'any i si Deu 
mos dona salut i bon humor en-
g u a n y sortir;! cincuanta dues 
v e g a d e s . 
Per a l t r a p a r t fins n'hi havia 
que li d e i e n sa xétxera, de me-
nut que era, i veritablement tam-
bé li trobàvem noltros: No tenia 
el tarnany de la m a j o r part dels 
periòdics i aixó el f e i a ésser poc 
considerat. Per aquest 'motiu 
m o s h e m determinats a fer-lo 
m é s gros, casi doblar-lo de ta-
rnany i així creim que serà per 
aquesta p a r t més ben rebut. 
Però vos heu de fer càrrec, 
amics lectors, q u e a m b això mos 
serà precís aumentar el preu d e 
la suscripció perquè no sabem 
fer miracles. Però encara que 
surti més de doble de vegades 
i casi doble d e grossaria no per 
a i x ó aurnentarem doble la sus-
cripció, sino únicament dues 
pessetes i estam segurs que per 
aquest petit aument tots els sus-
criptors preferiran que'l periò-
c i c sia de la forma dita. 
¿1 el fons? Ara que ses colum 
nes mos donaran més lloc el po-
drem fer una mica més variat 
a fi de que hei haja per tots els 
gusts. Sobre tot, procurarem 
donardi un poc més de òaborino 
o lo que'n diuen amenidat per 
fer lo mes agradable an els qu" 
el troben aixut. Seguirem do-
nant a conèixer les produccions 
dels nostros literats i el movi-
ment progressiu de Mallorca. 
LLEVANT avui s'escampa "ja 
per Amèrica i mos toca p'ensa\ 
en que els bons artanecs de per 
aquelles terres com també els 
qui viuen dins qualsevol punt 
d'Europa, no sols se preocupen 
de lo d'Artà sino que s'interes-
sen per tot lo qui atany a Ma-
llorca i per aquest motiu dona-
rem conta també de lo més no-
table entre lo ocorregut dins la 
nostra Illa. 
Conseqüents amb el nostro 
lema PER DEU I PER MALLORCA, 
no seran únicament les campa-
nyes a favor d'aqueixa les que 
umpliràn les columnes del nos-
tro setmanari, sino que segui-
rem escampant la saludable doc-
trina del Crucificat i *an aquest 
fi hom admès en la nostra Re-
dacció a una trempada ploma 
que amb un Bon.dia i bona hora 
setmanalment saludarà an PIS 
llevantins i les exposarà les idees 
hermoses de tant sabia Doctrina. 
No cregueu artanencs que 
a m b tot aixó robem l'espai que 
pertany a la secció de noticies 
locals que és lo que més vos in-
teressa. No, sino que al contrari, 
les tendreu aumenrades i sobre 
tot més fresques. Novament in-
tentarem enquibir-hi totes les de 
la Comarca sí els qui mos han 
dat el sí com a corresponsals 
pensen cada setmana en enviar 
sa croniqueta. 
Ja voreu com tot anirà be, si 
Deu ho vol, i com LLEVANT serà 
per tots més ben rebut. Deu vul-
ga que sia així. 
L A REDACCIÓ 
2 L L E V A N T 
Notes agrícoles 
Ara els nostres conradors comensen a 
iniciarse en les practiques modernes de 
cultiu i si be l'avens es mo't pausat, no 
deixa de causar una agradable impresió 
el veure que lo que ara |fa uns anys se 
considerava inservible, avuy va apares-
quent ensá i enllà, mostrant an e¡s mes 
incrèduls que no es cosa de despreciar; 
mos referim a les arades en pala. 
Per altre part el consum dels super-
fostats ha doblat enguany an el passat, 
prova eloqüent de que l'experiència ha 
ensenyat que el superfostat es un ele-
ment de potencia necessari per alcansar 
bones cullites i aixó que la seva aplica-
ció i observació dels resnltats se fa en-
cara per rutina. ' 
Els nostres agricultors no enplecn la 
romana per mirar la caüdat del produc-
te i s'han de convencer ¡que es ^el pès 
l'únic element de judici quant se tracta 
de comparar dues cullites. Lo mateix 
porem dir de l'aplicació del sulfat 
amónic i sals de potassa. Aquestes 
sustancies encara no han enírat, sabem 
que] enguany] s'han fet alguns! ensais 
dels quals procuraren dorïar conte Pany 
qui vé. Perqué se ve^i com anam d'en¬ 
re ra an els veïnats he de dir que per 
cada sac d,aquestes sals tant interes-
santsan els cultius,que s'han empleatan 
el nostre poble a Capdepera n' han 
emprada una tonalada. 
Per diferents propietaris d'olivar s' 
han plantat enguany, com a ensai, peus 
de l'olivera anomenada Chanclot real 
procndents de Ayelo Malferit (Valen-
cia.) Per l'anunci se coletgeix que es 
una bona variedat. Ara falta veure si 
s 'adapta bé an el nostre clima i mane-
res d'explotació. Sempre es bò que hi -
hagi qui se preocupi de resoldre els 
problemes agrícoles que son la nostra 
principal font de riquesa i més, si 
aquests atravessen una crissi tant fonda 
com es precisament la de l'olivera. 
Fa alguns anys se plantaren e n el nos-
tre terme unes oliveres, molt anuncia-
des encare avui en dia amb el nom de 
Arbequines. No hem begut a cap font 
autorizada sobre les condicions d'a-
questa olivera, sols hem vist i mos hem 
fixat enguany amb el íruit, per ésser el 
primer cullit i vertaderament no mos 
sembla recomanable avui la seua pro-
pagació. 
El fruit es petit, com a siurons í amb 
la nostra práctica no seria possible el 
cu'lirlo. Fruiten mo't peró no mos sem¬ 
ble compensable l'oli que pugui duria 
pasta, amb l 'excéi de pinyol. 
Si aquestes oliveres sou o uo Arbe 
quines-Jalta comparar-ho i per aixó tam-
bé s'en han demanades a un plajjte-
rista de Lleida. 
Si amb l'introducció de variedats frui-
teres se pogués conseguir la renovació 
dels nostres inmensos oliverars ¿qui¬ 
na riquesa no s'acumularia dins el uos-
tro poble? 
Tant com hei ha per fer i tan pocs els 
qui se moveu. .Ara mateix qui s'acaba 
la temporada de! oli, que ja casi en lloc 
se cull i que les tafones en sa major 
part estan tancades ¿ n o e s de liamentar 
que els mils i mils de soques del arbre 
sant que desafien el temps dins la nos-
tra comarca, fruilin no més un poc ca-
da tres o guatre o set auys? iDeu ésser, 
com deia l'altra dia un bon amic que 
l 'arbre, com l'homo, torna vei i tal va-
gada l'olivera del nostre terme està en 
el periode de senectut? 
Crec que val la pena d'estudiar i pro • 
var de fer alguna renovació metòdica, 
que pugui servir d,orientació a tots els 
qui se preocupen dels propis interes-
sos. 
J u a n de Binia lgorfa 
La producció mundial d'oli d'oliva, 
per 1920 a 1921, alcansa §07.000 tone¬ 
lades repartides de la següent manera: 
325.000, o sigui mes d'una tercera part, 
a Espanya obtengudes principalment a 
Andalucia, Múrcia i Catalunya; 240.000 
Itàlia; 150.000 Grècia; 35.U0O Portugal; 
regió de Tunez 70.000; Argelia (Alger) 
150.000; Marroc en la zona de Us-kaés 
Í20.000; sur de França amb Córcega 
10.000; i 80.000 als altres paissos. 
Per evitar que els caragols pujin als 
abres jcves, va m o t bè lligar al vol-
tant del tronc un munyoc de iiana bru-
ta ben estufat. Ja sigui per por o per-
què les fa oi, lo cert es, que tornen en-
rera. 
JtiS k Sant SiWtstre 
Amb sa inmutable i glacial rialleta 
la Lluna desde'l cel 
contempla silenciosa l'agonia 
del any que s'estingeíx. 
1 l'any vell va finant, sense ranera 
convulsions ní panteíg, 
mor de vell, com el just. Dintre d'un 
[hom 
dormirà l'son etern. 
I res que s'estremeixi! res que plori 
sa mort en l'univers!... 
Com davant l agonia d'un ve'l monstre 
nò ressona un llament. 
I amb sa inmutable í glacial rialleta 
la Lluna, dalt del cel 
\ sembla una'Jlor gegant sodre un sepul-
cre 
gronxant-se indiferent 
A. Mes tres . 
Relligioses, 
E n el Conven t de S a n i A n t o n i de 
P a d u a en els dies 24, 25 i 26 se cele-
b r a r e n so l emnemen t les C o r a n t a 
H o r e s que cada a n y se ce leb ren en 
h o n r a i g lò r ia del n a i x e m e n t del 
Nin - Jesús . P red i cà el T r i d u o el Rt. 
P . Gabr ie l T o u s O. T. R. A l'Ofici 
del dia 26 se c a n t à la Misa a t res 
veus d 'En Peross i .E l v e s p r e se feu 
la funció de c loenda a m b tota so-
l e m n i d a t . 
L e s ma t ine s del d i s sap te de Nadal 
se c a n t a r e n en les dues íglesies de 
la n o s t r a vila a m b la fo rma de cos-
tum. Sa gent no hi c o n c o r r e g u é a m b 
t a n t a p ressa com els demés anys 
p e r q u è feia una f redor molt in tensa . 
D e m à dia 1 en la P a r r ò q u i a s 'hi ce-
l e b r a r à la festa del S. S. Nom de J e -
sús . P r e d i c a r à el Rt . D . J u a n Gina r t 
V i c a r i d 'Ar t à i el c a p v e s p r e hei 
h a u r à p rocessó . 
Ani t en C o n v e n t de S t An ton i l'a-
doració n o c t u r n a c e l e b r a r à la so-
l emne vigília g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
Als suscriptors de fora 
Ni ha m o l t s qui per un motiu 
o a l t r a n o v a n a l corrent de pa-
g u e s i e o n v é q u e s'hi posen. Pen-
sin, e l s q u i v i u e n a punts aont ve 
m a l a m e n t e n v i a r a cobrar que la 
v i d a d ' u n periòdic en .bona part 
d e p e n d e i x d e l a puntualidat en 
e l s p a g a m e n t s d e part dels sus-
c r i p t o r s . A l a , i d ò , enviau tots 
e l s qui d e v e u , e l s diners per gir 
p o s t a l . 
L L E V A N T 3 
De Son Servera 
En 11 mitjana festa de Nadal 
se registrà en la possessió de 
Son Moro una sensible desgra-
cia. 
L'amitgé l 'amo'n Bartomeu 
Vives vetlà dins Son Servera 
fins a alta hora de la nit i s'en 
anà després an el lloc amb el ca-
rretó. Al arribar posà la bístia, 
un mul de sis anys, dins s'estable, 
aont també hi havia s'ego que 
amb ell feien l'únic parey del 
lloc. Sia que no tancà be l'esta-
ble o que la bístia sapigué desen-
ganxar el ferret amb que se tan-
cava, mentres 1 amo durmía, 
aquell s'obri i les bísties escapa-
ren. 
Al ondemà dematí quant de 
va lla va el .tren n.° 1-A cap a 
Manacor elles estaven damunt 
la via i s'ha de suposar que les 
bísties quedaren enlluernades 
amb els farols i sense que'l ma-
quinista pogués evitar-ho la mà-
quina les pegà cop quedant el 
mul mort i l'ego amb l'espinada 
rompuda i malmanada ferm. El 
tren no tengué novedat i sense 
que apenes els passetjers s'en 
classen conta, arribà a Son Ca-
rrió desde ont se telefonà a Son 
Servera a fi de dar conta de la 
desgracia i de que s'anàs a avi-
sar l'amo. 
Pensin, els lectors, l'aturdi-
ment i el sentiment que tengué 
aquest al veure la desgracia, que 
'1 deixà aterrat. 
D'això s'en donà conta al jut-
jat que està practicant les dili-
gències del cas. 
—La Congregació Mariana d' 
aquest poble animosa i ben diri-
gida, està preparant i eusayant 
la representació del Reis Magos 
que si Deu ho vol feràn en pú-
blic en la diada dels Sants Reis. 
Durant un intermedi de sa 
funció hi haurà sa i\doració a 
n'el Bon lesús pels «pastors» y 
els Reis Magos en una coveta 
improvisada qu'es construirà a 
demunt es teatro, • 
Aquesta funció, que se farà a 
saplassa , comensarà a la una 
del capvespre i la amenisarà sa 
banda de música de Capdepera 
que dirigés l'inteligent mestre 
D . Pere A. Massanet. 
Pels preparatius que se estan 
fent i per la fama d'artistes de 
que gosen eis joves qu'han d'ac-
tuar an la representació, espe-
ram que la funció pública de que 
mos ocupam estarà molt conco-
rreguda.—C. 
Espectacles 
T e a t r e Pr inc ipa l 
I L a c o m p a n y i a V a q u e r - B e n e y t o en la fes ta de N a d a l , posà en e scena el d r a m a Gregorio el Capataz i en la 
( s e g o n a festa dia 26 r epe t í el g r a n -
diós d r a m a d'en G u i m e r à Terra-
Baixa. T a n t en u n a com en a l t r a fun-
ció c o n s e g u i r e n ' u n a p l e n a e x t r a 
o r d i n a r i a i que sor t i sa t is fe t de la 
b o n a feina que fan els p r i n c i p a l s 
a c t o r s . 
Els Reis 
I E l dia sis de J a n e r u n a c n m p a n y í a 
I i m p r o v i s a d a de joven t a n i m ó s , si el 
\ t e m p s heu pe rme t , i n t e r p r e t a r á a l 
a i r e l i iure el p o p u l a r d r a m a Els Reis 
d'Orient. E s c a l i v a t s de lo e s t r e t que 
\ h a r e su l t a t en a l t r e s ocas ions el 
T r e s p o l e t s ' h a escul l ida S a P l a s s e t a 
des C o n v e n t . Allá es un dels p u n t s 
m e s apropós i t p e r q u è s'hi pot col lo-
c a r mol ta de gen t . 
oaanor'ísDDaoaDDaoDaooQaoaaaaDcoooDDoaDDa 
C R Ò N I C A 
DEL T E M P S = S ' e s enfredorit de 
| bon de veres. Va fer algnns díes;de sol 
i a la primeria de la quinzena però el dia 
I 23 a vespre ja se desbarata i al ende¬ 
; má tut el día plogué a les totes, feu 
calabruix i a alguns punts nevà. Tota 
la serralada del cor de l'Illa era blanca 
! blanca. HI dia de Nadal se posà de 
vent, d'una manera espantosa. 1 els 
I demés dies sol i caima, peró se sent un 
¡ fret qui pela 
!
* KSTAT SANITARI- —Deu vulga que 
tot l'any vagi com ara, perquè no mos 
podem queixar gens No hi ha malalts 
més que'ls crònics. Que dur, si convé 
encara que'ls potecaris fassin sa ra -¡ biets. EL P. RODÉS = E 1 dissapte de Na-dal fou hoste d'aquesta vila el sabi as-
trònom Rt. P..Rodés que tan brillants 
confereucies acabava d¿ donar a Pal-
ma. Visita les coves, i sen torna desse-
guida a Ciutat 
CLAVEGUERA.—Está a punt de 
quedar arreglat el carrer de Monserrat 
Blanes en el tros comprès entre el de 
Ses Parres i caeretera de Sta. Marga-
lida, espanyat per les obres de conti-
nuació de la claveguera colectora. 
Amb aquesta reforma se llevará aquell 
gabiot que trencava la perspectiva del 
carrer de Manserrat Blanes i l'estètica 
de la plassa del Rei En Janme. 
OBRES D'EL CONVENT.- Els P P. 
Franciscans obriren una suscrípció po-
pilar amb quotes desde ó 10 a 1 pta 
per individu per la continuació de les 
obres de restauració del temple de St. 
Antoni de Padua. Segons noticies, la 
suscripció ha tengut èxit i les obres po-
drán acabar-se Per ara s'ha acabat ja 
el campanar i aniran seguint per la fai-
xada de devant i després condensarán 
la reforma interior. 
DEFUNCIONS.—Després de peno-
sa malaltia de que'n donarem conta en 
el n.° derrer el dia 19 ent rega la seua 
ánima al Creador la Superiora del 
Convent de Germanes de la Caridat 
que resideixen a Can Morey. La seua 
acompanyada se vegé molt concorre-
guda de gent de totes les classes so-
cials lo qual prova les moltes simpaties 
de que gosen aqueixes Germanes que 
tant de be fan al nostro poble. 
Deu lha ja admesa en la Santa Glo-
ria i doni conhort a sa familia carnal 
i Germanes en Jesucrist per l 'esperan-
sa de reveurer-la ari el cel. 
—El dia 24 a la vila de Capdepera 
mori crís tianament D. Antoni Ferrer 
(a) A4estre Cofeta a la edat de 94 anys 
que dins aquell poble gosava de tant 
bon nom. 
T a n t a sa acompanyada com a son 
funeral hei assistí moltisima gent que 
volgueren testimonietjar a sa familia 
l'apreci ¿mb que la te.ien dins Capde -
pera. 
Péblga tota ella i especialment son 
naboí D. Sebastià Sancho, mestre na-
cional -mateix poble l'expressió del nos 
tro condol. 
O O C J D D O t K Í C S C O E O a Q a O Q C l O C C D O a D P D O O O O O D O t j a D D 
Se vena; juntes 0 per separat 
cinc obligacions del Teatre Prin-
cipal d Artà a sis duros cada 
wia. Informaran en la Direcció 
d'aquest periòdic. 
B·-jjuacuuojaaDQoGoaoaaccoaoaoDaoaDOcmoOís 
A q u e s t periòdic es tà subjec te a 
censura e sg l e s ià s t i ca . 
LLEVANT 
S è i ! 
DE -Co.-: X, .j. j . ^ / t v ? w w oitarJ 
- O l i i"» JK b^i? fera» 4 fi 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay cochei 
que parte directo para Cadepera y Ca larra tjadaj 
yde estos puntos sale otro para todas las sal idas ' 
de tren. \ 
H a y también co-:he-; disponibles p i ra Us C u e v a s | 
y viajes extraordinarios. 8 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S ;¡ 
• Se sirven encargos para Palma y Estaciones^' 
intermedias, | 
PLASETA DEL MARCHANDO. ,. 1 
Si's pamigo està espenyat 
i el T o l e u fe arretglà 
u 'Audreu R a n x é eí d o b a r a 
be, barato i aviat. 
E u l o que també es t r empa t 
es eu feines d e l l a u u é 
posa lligades d'acó 
a ribells i gieixoneres 
adoba podes, calderes 
i màquines de quinqué . 
CARNER RECTA--ARTA 
3E= 
G R A N D E S A L M A C E N E 
x i 0°* 0 S 6 
D E 
Vela. Ignacio Ffcuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en o recios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en i r randes existencias 
T O D O L O 0 Ü E S E RE$U13ftE Pk'ñA 
. VESTIR ¥ e U L I J W ' 
y que venden más barato que nadie 
m m m m 
3STA CASA 
8 n . rì20§lii3 
TIENE SUCURSALES 
Li F o l l i Randa, le Um 
Carré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
r p i t ì f i i f w i - i . U J, L/ t»x U 
Ensaímades i panels 
En lloc se to.bcn millos que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
E S FORN N O U 
D'KN —' 
39 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bo t iga h e i t r o b a r e u sempre pana, panefca, 
ga l l e t e s , b e s c a l t s , ro l le ía , I toia c a s t a de pas í is -arfa 
T A M B É SE S E R V E I A r A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o s t i t u í I e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
i A T E N C I Ó N S 
Compra carros y carretones èü cualqar r 
estiulo s.e encuentren 
H a ' b r M ©st i raié 
PEDRA P L » A , 7 - A R T A 
Gran establiment d'en i $ w Í ^ 1 | A $ S i 
Se/n pre. Sempre, derreres no ve dats en M E R C E R I A 
Centro, 3-Ártá 
Ext-na sar t i t de PERFUMERIA 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el sen acreditat 
Anís Miramar 
Maqui nas dé cusi SINGER al contut i a pagues 
No deixeu de visitaiio amb la seguredat de que quedareu amb ganes de t o r u a r - f i i 
